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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจัย เรื่อง อิทธิพลของปจัจัยทางจิตสงัคมที่มีต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน 
ในศตวรรษที่ 21 ส าหรบันิสติครูมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจัจยัทางจติสงัคมที่มีต่อพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 ส าหรบันิสติครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ระยะที่ 1 นิสติ
หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ชัน้ปีที ่5 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 349คน 
วเิคราะหข์อ้มลูเทคนิคการวเิคราะหร์ูปแบบความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิสาเหตุ (Structural equation modeling: SEM) 
ผลการวจิยัพบว่า อทิธพิลของปจัจยัเชงิสาเหตุทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอน พบว่า ปจัจยัทีม่ี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอน ยอมรบัสมมตฐิาน ดงันี้   1)  การรบัรูค้วามสามารถในการ
ควบคุมพฤตกิรรมมอีทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
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ระดบั .05 (ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั .22)   2) การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิมอีิทธพิลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั .32)  3) การรบัรู้
ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้การใช้ประโยชน์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั .37)   4) การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั .17)  5) การรบัรูค้วามง่ายใน
การใชง้านมอีทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
(ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั .13)  
 
ค าส าคญั : ปจัจยัทางจติสงัคม,พฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอน, นิสติครู, ศตวรรษที ่21 
 
Abstract: 
The aim of this research were to study influence of psychosocial factors on the behavior of using 
information technology for teachingin the twenty-first century for pre-service teachers. The samples of the 
study were 349 students in Bachelor's degree program  The sampling was based on the Yamane formula at 
a 95% confidence level(α = .05). The data wereanalyzed with structural equation modeling (SEM). The 
research findings revealed that  The perceived behavior control was directly affected to behavior of using 
iinformation technologyat .05level of significant. 2) The subjective norm was directly affected to behavior of 
using iinformation technology at .05level of significant. 3) The perceived ease of use was directly affected to 
perceived usefulness at .05level of significant. 4) The perceived ease of use was directly affected toattitude 
toward information technology using at .05 level of significant. 5) The perceived ease of use was directly 
affected tobehavior of using information technology for teachingat .05 level of significant. 
 
 
Keywords : Psychosocial Adjustment Factor, Behavior of Using Information Technology, Pre-service 
Teachers, In 21st Century. 
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บทน า 
 จากนโยบายดา้นการศกึษาของยูเนสโกทีม่แีผนการส่งเสรมิคุณภาพการศกึษาทัว่โลก ในส่วนของประเทศ
ไทยไดก้ าหนดแผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560-2564 มจีุดมุ่งหมายทีส่ าคญั คอื การมุ่งเน้นการประกนัโอกาส และ
ความเสมอภาคทางการศกึษา การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา และการศกึษาเพื่อการมงีานท าและสรา้งงาน
ไดภ้ายใตบ้รบิทเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศและของโลกทีข่บัเคลื่อนดว้ยนวตักรรมและความคดิสรา้งสรรค ์รวมทัง้
มคีวามเป็นพลวตัภายใต้สงัคมแห่งปญัญา (Wisdom-Based Society) สงัคมแห่งการเรยีนรู้(Lifelong Learning 
Society) และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้(Supportive Learning Environment) เพื่อให้พลเมอืง
สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวติ มีเป้าหมายของการพฒันาการศึกษา ๕ 
ประการ ไดแ้ก่ การเขา้ถงึ (Access) ความเท่าเทยีม (Equity) คุณภาพ (Quality) ประสทิธภิาพ (Efficiency) และการ
ตอบโจทยบ์รบิททีเ่ปลีย่นแปลง (Relevancy) (ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร. 2555: 3-6) 
 นอกจากน้ี นโยบายการศกึษาในปจัจุบนัได้ก าหนดนโยบายตามแนวคดิไทยแลนด์ 4.0 ที่ยดึหลกัความ
มัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยนื ทีเ่น้นการพฒันานวตักรรมและการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนการสอนในทุกภูมภิาค โดยที่
ภาครฐัเป็นผู้สนับสนุนด้านข้อมูลสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่ งใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้าง
แรงจงูใจในการเรยีนรูก้บัเดก็ลดความเหลื่อมล ้า จดัการศกึษาใหท้ัว่ถงึ เท่าเทยีม และมคีุณภาพ และน าระบบ ICT เขา้
มาใชจ้ดัการเรยีนรูอ้ย่างเป็นรปูธรรมและกวา้งขวาง (ดาวพ์งศ ์รตันสวุรรณ. 2559: 3)  
 เมื่อสงัคมโลกและสงัคมไทยตระหนักและเลง็เหน็ถงึความส าคญัของการน าเทคโนโลยมีาเป็นส่วนหนึ่งใน
ชวีติประจ าวนัและการศกึษาครใูนศตวรรษที ่21 จงึตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเรยีนรูใ้หเ้ท่าทนัยุคสมยัทีเ่ปลีย่นแปลงไป
ดว้ยทัง้นี้ตอ้งพฒันาทกัษะดา้นต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ขา้มามบีทบาทอย่างมากใน
วงการศึกษาทัง้ในปจัจุบนัและอนาคตเพื่อให้สามารถชี้แนะและส่งเสรมิให้นักเรียนเรยีนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา
นอกจากนี้ครูไทยในอนาคตยงัต้องมคีวามรู้จรงิในเรื่องทีส่อนและต้องมเีทคนิควธิกีารใหน้ักเรยีนสรา้งองค์ความรูจ้าก
ประสบการณ์รวมทัง้จดักจิกรรมเชื่อมโยงความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูภ้ายนอกฝึกใหน้กัเรยีนท างานเป็นทมีเป็นนกัออกแบบ
กจิกรรมการเรยีนรู้ที่เหมาะสมจดัสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรยีนรู้และแสดงออกซึ่งความรกัและความห่วงใยต่อ
นกัเรยีนทัง้น้ีกระบวนการเรยีนการสอนดงักล่าวจะสมัฤทธิผ์ลไดห้ากทุกภาคสว่นช่วยกนัหาทางลดปญัหาและอุปสรรคที่
ขดัขวางการพฒันาครูซึ่งแนวทางและความเป็นไปได้ในการพฒันาครูในศตวรรษที่ 21 นัน้ต้องด าเนินการทัง้ด้าน
นโยบายและดา้นการพฒันาตนเองของครคูวบคู่กนัไปจงึจะท าใหค้รเูป็นครยูุคดจิทิลัอย่างแทจ้รงิ 
 ครูในศตวรรษที ่21 ต้องมกีารปรบัเปลีย่นเทคนิค วธิกีารและพฤติกรรมการสอนในยุคดจิทิลั  ตามแนวคดิ
ทกัษะในศตวรรษที ่21 (Kay, Ken. 2009: 156) สรุปว่า ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ประกอบดว้ย 6 สว่นหลกั ไดแ้ก่ สาระ
วชิาหลกั (Core Subjects) หวัขอ้ส าหรบัศตวรรษที ่21 (21st Century Themes) ทกัษะดา้นการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม
(Learning and innovation Skills) ทกัษะดา้นสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี(Information, Media, and Technology 
Skills) ทกัษะชวีติและอาชพี(Life and Career Skills) และระบบการสนับสนุนในการจดัการศกึษาศตวรรษที ่21 (21st 
Century Education Support Systems)โดยเฉพาะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอนที่เกี่ยวขอ้งกบัการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ส าหรับการเตรียมการสอน และน าเท คโนโลยี
สารสนเทศไปใชเ้ป็นสือ่การเรยีนการสอนและแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกหอ้งเรยีนในทางทีถู่กตอ้งเหมาะสม มุ่งเน้นการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ มาเป็นสื่อในการเรยีนการสอน อ านวยความสะดวก จดัเก็บและออกแบบกระบวน  
การเรยีนการสอน ได้แก่ วดีทิศัน์ เกมออนไลน์ ระบบจดัการห้องเรยีน แอปพลเิคชนั เวปแอปพลเิคชนั สารานุกรม
ออนไลน์ และคลงัสือ่การเรยีนรู ้ 
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 แต่ปจัจุบนัการพฒันาหลกัสตูรดา้นการศกึษามุง่เน้นดา้นความรูใ้นเน้ือหาเป็นหลกัไม่มกีารฝึกทกัษะดา้นการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสอนมากนกั จะเหน็ไดจ้ากหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติจะมรีายวชิาดา้นเทคโนโลยเีพยีง 3 
หน่วยกติและไม่มกีารฝึกปฏบิตัิทีเ่ฉพาะเจาะจงจนกระทัง่นิสตินักศกึษาไปฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู นิสตินักศกึษา
สว่นใหญ่มคีวามความรูแ้ละเชีย่วชาญในเน้ือหารายวชิา แต่ขาดทกัษะการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการสอนท าใหฝ้่ายฝึกสอน
ตอ้งจดัฝึกอบรมก่อนการฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 พบว่าความเป็น
ครูในสังคมไทยก าลังเผชิญกับค าถามจากสังคมหลายด้านทัง้คุณภาพของผู้ที่มาเรียนวิชาชีพครูการไม่มี
สถาบนัการศกึษาทีผ่ลติครูโดยเฉพาะหลกัสตูรวชิาชพีครูในสถาบนัทีผ่ลติครูคุณภาพของบณัฑติครูเมื่ อจบการศกึษา
รวมถงึการพฒันาครทูีย่งัไม่ถูกปรบัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปจัจุบนัเช่นลกัษณะของพลเมอืงในอนาคตทีป่ระเทศต้องการ
เป็นอย่างไรครตูอ้งจดัการเรยีนการสอนอย่างไรจงึจะท าใหน้ักเรยีนมลีกัษณะเหล่านัน้และจะพฒันาครูอย่างไร (ภาสกร 
เรอืงรองและคณะ. 2556: 196) 
 ดงันัน้ในการผลติครจูงึควรเร่งพฒันาคุณภาพครใูหส้ามารถออกแบบการเรยีนรูจ้ดัการเรยีนรูแ้ละประเมนิผล
การเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะของผูเ้รยีนและภาวการณ์ของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปรวมทัง้ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยทีีม่ ี
อยู่มาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนเพื่อเตรยีมความพรอ้มใหก้บันกัเรยีนทัง้ความรูท้กัษะและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ทีจ่ าเป็นส าหรบัการเป็นพลเมอืงในศตวรรษที ่21ซึง่ส่งผลใหแ้ผนการศกึษาแห่งชาต ิพบว่า ประเดน็ส าคญัทีต่้องไดร้บั
การพฒันาอย่างเร่งด่วนคอืการพฒันาสื่อและครูให้สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจดัการเรยีน
การสอนทีน่ าไปสู่การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน สอดคล้องกบัการศกึษาวจิยัของมูราและไดแมนตนิี(Mura &Diamantini. 
2014) การศึกษาวิจยัเรื่องการใช้และการรบัรู้ไอซีทีในการศึกษา กรณีศึกษาประเทศอิตาลี มีวตัถุประสงค์ เพื่อ
ตรวจสอบการใชง้านและการรบัรูเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา เครื่องมอืในการวจิยัเป็น
แบบสอบถามออนไลน์ ประกอบดว้ย การประเมนิทกัษะไอซที ีการรบัรูก้ารใชไ้อซทีใีนโรงเรยีน และการรบัรูค้วามเสีย่ง
ที่เกี่ยวข้องกบัไอซีที กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศอิตาลี ร้อยละ 79
การศกึษาใชร้ปูแบบการใชไ้อซที ี4 รูปแบบ ผลการศกึษา พบว่า ผลกระทบของไอซทีใีนการศกึษาม ี2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) 
วิธีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปบูรณาการในการสอนของครูและนักเรียน และ 2) วิธีการน าไอซีทีมาใช้ใน
กระบวนการเรยีนการสอน โดยแต่ละกลุ่มมคีวามแตกต่างกนัในการใชไ้อซทีใีนการสอน ลกัษณะในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนทศในการเรยีนการสอน ระดบัความตอ้งการการฝึกอบรม และปญัหาการตดิอนิเทอรเ์น็ตแตกต่างกนัในโรงเรยีน
ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาและระดบัชัน้เรยีน จากผลการวจิยัดงักล่าวพบว่าวธิกีารน าไอซทีมีาใชใ้นกระบวนการ
เรยีนการสอนในแต่ละกลุ่มของบุคคลแตกต่างกนัเป็นการศกึษาจากกลุ่มผูเ้รยีน  
 การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในเชงิพฤติกรรมศาสตร์จะต้องศึกษาปจัจยัทางจิตสงัคมที่เป็นปจัจยัเหตุหรือ
ปจัจยัที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมเพื่อน าไปสู่การวางแผนการปรบัเปลี่ยนหรอืพฒันาพฤติกรรมให้เกดิขึ้นในตวับุคคล 
ดงันัน้ ในการศกึษาครัง้นี้ ผู้วจิยัมุ่งเน้นที่จะพฒันาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอน ในกลุ่มนิสติ
หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ. 5 ปี) โดยการศกึษาปจัจยัทางจติสงัคมทีจ่ะช่วยส่งเสรมิใหเ้กดิพฤตกิรรมการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอน อนัจะน าไปสู่โมเดลการเปลีย่นพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอน
ในศตวรรษที่ 21 ส าหรบันิสติครูในการวิจยัระยะที่ 2 ที่จะช่วยพฒันาคุณลกัษณะของครูในอนาคตให้สอดคล้องกบั
ทกัษะในศตวรรษที่ 21 ด้านทกัษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยเฉพาะในสถาบนัระดบัอุดมศกึษาทีม่หีน้าทีผ่ลติครยูุคใหม่สูว่งการศกึษาไทย ใหม้สีมรรถนะดา้นไอซี
ททีีเ่ขม้แขง็สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงในปจัจุบนัและอนาคต 
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วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาอทิธพิลของปจัจยัทางจติสงัคมทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที ่21 ส าหรบันิสติคร ู 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 การวจิยัน้ีเป็นการศกึษาถงึอทิธพิลของปจัจยัทางจติสงัคม การพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนพืน้ฐานของ
ปจัจยัทางจติสงัคมเพื่อพฒันาพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที ่21 ส าหรบันิสติครู ซึง่
ผลจากการศกึษาน่าจะก่อใหเ้กดิคุณค่าทัง้ในดา้นองคค์วามรูแ้ละดา้นการน าไปใช ้ดงันี้ 
 1. ด้านองคค์วามรูผ้ลจากการวจิยัไดอ้งค์ความรูเ้กีย่วกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอนซึง่เป็นพฤตกิรรมทีถู่กพฒันามาจากแนวคดิทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน (Theory of Planned 
Behavior) แนวคดิทกัษะในศตวรรษที ่21 และแนวคดิทางเทคโนโลยกีารศกึษา  
 2. ดา้นการน าไปใช ้ผลจากการวจิยัจะน าไปสูก่ารพฒันาพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอน
ของนิสติครู ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ และอาจเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรการผลิตครูเพื่อพฒันา
คุณลกัษณะของครรูุ่นใหม่ทีส่อดคลอ้งกบัทกัษะในศตวรรษที ่21 ใหม้ทีกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอนอนั
จะน าไปสูก่ารพฒันาผูเ้รยีนต่อไป  
 
ขอบเขตการวิจยั 
การวจิยัมขีอบเขตการวจิยัดงันี้ คอื  
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การศกึษาอทิธพิลของปจัจยัทางจติสงัคม การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนพืน้ฐานของปจัจยัทางจติสงัคม
เพื่อพฒันาพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 ส าหรบันิสติครูผูว้จิยัได้ประยุกต์ใช้
ทฤษฎ ีCombined-TAM-TPB เป็นทฤษฎผีสมผสานระหว่าง TAM(Technology Acceptance Model)และ TPB(Theory 
of Planned Behavior) (Combined – TAM-TPB หรอื C-TAM-TPB) ของ Taylor และ Todde (S. Taylor, and P. A. 
Todde. 1995)และการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  คอืนิสติหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒชัน้ปีที ่5 ภาค
เรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จาก 16 สาขาวชิา จากคณะร่วมผลติ 6 คณะ ได้แก่ ศกึษาศาสตร์ สงัคมศาสตร ์
มนุษยศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ศลิปกรรมศาสตร ์และพลศกึษา จ านวน 530 คน (ขอ้มลู พ.ศ. 2560) 
 กลุ่มตวัอย่าง ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื นิสติหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ชัน้ปี
ที ่5 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2560 จาก 16 สาขาวชิา จากคณะร่วมผลติ 6 คณะ ไดแ้ก่ ศกึษาศาสตร ์สงัคมศาสตร ์
มนุษยศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ศลิปกรรมศาสตร ์และพลศกึษา จ านวน 349คน ไดจ้ากสตูรของ Yamane ทีร่ะดบัความ
เชื่อถอืได ้95% (α=.05) และน ามาค านวณกลุ่มตวัอย่างตามสดัสว่นจ าแนกตามสาขาวชิา 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
การวจิยัครัง้นี้ ด าเนินการในช่วงเดอืนมกราคม 2561- เดอืนพฤษภาคม 2561 
ตวัแปรท่ีศึกษา:  
ตวัแปรทีศ่กึษา ประกอบดว้ย 
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 1. ตวัแปรแฝงภายนอก ประกอบดว้ย 2 กลุ่ม ไดแ้ก่   
  1.1 กลุ่มตวัแปรคุณลกัษณะทางจติ ประกอบดว้ย การรบัรูก้ารใชป้ระโยชน์ การรบัรูค้วามง่ายในการใช ้ 
  1.2 กลุ่มตัวแปรสภาพแวดล้อมทางสงัคม คือ การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ และการรบัรู้การควบคุม
พฤตกิรรม 
 2. ตวัแปรแฝงภายใน ประกอบดว้ย ตวัแปรคัน่กลาง ไดแ้ก่ เจตคตต่ิอการใชเ้ทคโนโลยสีาร สนเทศเพื่อการ
สอน และความตัง้ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน ตัวแปรผล ได้แก่ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งผูว้จิยัศกึษาเอกสารและงานวจิยัใน 3 ประเดน็ ดงันี้ 
 1.พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอนแนวคดิและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอน ผูว้จิยัไดศ้กึษาหลกัการและแนวคดิ ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 การประเมนิทกัษะการ
เรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดตัวแปรตาม คื อ 
พฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอน เน่ืองจากยงัไม่พบงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทีมุ่่งศกึษาพฤตกิรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนโดยตรง ผู้วิจ ัยจึงขอเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอนไดแ้ก่ ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 การประเมนิทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนและสมรรถนะของครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการศึกษาพบว่า  
พฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอนในศตวรรษที ่21 จะตอ้งประกอบดว้ยกระบวนการบูรณาการการใช้
เทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนการสอนเพื่อมุ่งสู่การพฒันาทกัษะในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบการประเมนิและในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรยีนการสอนจะต้องใช้เทคโนโลยเีป็นเครื่องมอืสนับสนุนการเรยีนรูแ้ละใช้
เทคโนโลยใีนการสรา้งความรูร้่วมกนัระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อนใหม้ากทีสุ่ด โดยทัง้ผูเ้รยีนและผูส้อนจะต้องปรบัเปลีย่น
บทบาทและร่วมกนัคดิและสร้างความรูร้่วมกนัให้เป็นไปตามสภาพจรงิให้มากที่สุด ซึ่งจากแนวคดิดงักล่าวผู้วจิยัได้
น ามาก าหนดเป็นนิยามศพัทแ์ละตวับ่งชีเ้พื่อน ามาพฒันาแบบประเมนิพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
สอน โดยประกอบด้วยการบูรณาการระหว่างโดยบูรณาการตามกรอบการประเมินทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 5 
คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ ส ารวจ สรา้งสรรค ์เรยีนรู ้เขา้ใจ และแบ่งปนั 
 2. ปจัจยัทางจติสงัคมที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอนผูว้จิยัมุ่งศกึษา 
ตวัแปรทางจติสงัคมทีค่าดว่าจะเกีย่วขอ้งและมผีลต่อพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอน เพื่อมุ่งพฒันา
ผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะและคุณลกัษณะตามแนวคดิการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21โดยในการศกึษา ประกอบด้วยปจัจยั
ทางจติและปจัจยัทางสงัคม ไดแ้ก่ การยอมรบันวตักรรม แนวคดิทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน ทฤษฎผีสมผสานระหว่าง
TAM-TPB ทฤษฎเีชื่อมโยงความรูแ้ละทฤษฎกีารเรยีนการูท้างสงัคมเชงิพุทธปิญัญา 
 3. รปูแบบการเรยีนการสอนการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนทีผู่ว้จิยัศกึษาเป็นการจดัการเรยีนการสอน
ที่มุ่งที่กระบวนการเรยีนการสอนเพื่อเพิม่ทกัษะการคดิ การใช้เทคโนโลยบีูรณาการกับการเรยีนการสอน และใช้วิธี
ระบบในการออกแบบและพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนดว้ย ADDIE Approach ท าใหผู้ว้จิยัมแีนวทางในการพฒันา
รปูแบบการเรยีนการสอนและการออกแบบวธิดี าเนินการวจิยัในระยะที ่2 โดยเน้นการใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐานเพื่อพฒันา
ทกัษะด้านเทคโนโลยีของนิสติครูที่เป็นมาตรฐานของการผลติครูในหลกัสูตร โดยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยเีป็นฐานบนพื้นฐานของปจัจยัทางจติและสงัคม เป็นองค์ประกอบและขัน้ตอนการจดัการเรยีนการสอนที่
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บรูณาการทฤษฎทีางการเรยีนการสอนและเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนโดยการออกแบบและ
พฒันามาจากปจัจยัทางจติสงัคมเพื่อพฒันาพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอนใหก้บันิสติคร ู
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ผู้วจิยัใช้แนวทางตามทฤษฎี Combined-TAM-TPB เป็น
ทฤษฎผีสมผสานระหว่าง TAM และ TPB (Combined – TAM-TPB หรอื C-TAM-TPB) เป็นทฤษฎทีี ่Taylor และ 
Todde พฒันาขยายเพิม่เตมิทฤษฎ ีTAM โดยการ ผนวกบรรทดัฐานของบุคคลทีอ่ยู่โดยรอบการแสดง พฤตกิรรม และ
การรบัรูถ้งึการควบคุมพฤตกิรรมของตนเองในการแสดงพฤตกิรรมใดๆ จากทฤษฎ ีTPB ร่วมกบัปจัจยัองคป์ระกอบ
ของ TAM เพื่อใหส้ามารถเกบ็ขอ้มลูทีม่คีวามซบัซอ้นไดม้ากยิง่ขึน้ โดยใชก้ารรบัรูถ้งึการควบคุมพฤตกิรรมของตนเอง
ในการแสดงพฤติกรรมใดๆ ระบุถึงอุปสรรคของการใช้งาน เช่น ขอ้จ ากดัด้านทกัษะของแต่ละบุคคล เป็นต้น และใช้
บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรมใดๆ ระบุถึงความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลในสังคมที่อาจมี
ความส าคญัต่อผูใ้ชใ้นอนาคต 
 เน่ืองจากการศกึษาปจัจยัทางจติสงัคมที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอน
ผูว้จิยัไดศ้กึษาปจัจยัคาดว่าจะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอนพบว่า ปจัจยัส าคญัคอื
การยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูว้จิยัจงึไดน้ าแนวคดิ TBP และ TAM มาผสมผสานกนั โดย Taylor และ Todde ได้
น าเสนอเป็นทฤษฎ ีTaylor และ Toddeซึง่สามารถอธบิายถงึพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศได ้โดยมี
กรอบแนวคดิดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
การรบัรูก้าร
ใชป้ระโยชน์ 
การรบัรู้
ความง่ายใน
การใชง้าน 
การรบัรู้
ความสามารถ
ในการควบคุม
พฤตกิรรม 
พฤตกิรรม 
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การสอน 
ความตัง้ใจในการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เจตคตต่ิอการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
การคลอ้ยตาม
กลุ่มอา้งองิ 
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สมมติฐานการวิจยั 
 แบบจ าลองสมมตฐิานทีพ่ฒันาขึน้มคีวามกลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ โดยมสีมมตฐิานย่อยตามเสน้ทาง
อทิธพิลของตวัแปร ดงันี้ 
 1. ความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมอีทิธพิลทางตรงต่อพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการสอน 
 2. การรบัรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอน 
 3. การรบัรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอน ผ่านความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 4. การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิมอีทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอน 
 5.การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิมอีทิธพิลทางออ้มต่อพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอน ผ่าน
ความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 6. เจตคตต่ิอการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมอีทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 7. เจตคตต่ิอการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมอีทิธพิลทางออ้มต่อพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การสอน ผ่านความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 8.การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านมอีทิธพิลทางตรงต่อการรบัรูก้ารใชป้ระโยชน์ 
 9.การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านมอีทิธพิลทางตรงต่อเจตคตต่ิอการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 10.การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านมอีทิธพิลทางออ้มต่อเจตคตต่ิอการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ผ่านการรบัรู้
การใชป้ระโยชน์ 
 11.การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านมอีทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอน 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
 รายละเอยีดและขัน้ตอนในการสรา้งและพฒันาเครื่องมอืดงัต่อไปนี้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1ศกึษาทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรต่างๆและก าหนดนิยามปฏบิตักิารของตวัแปรให้
มคีวามชดัเจน 
 ขัน้ตอนท่ี 2การสรา้งขอ้ค าถามในแต่ละตวัแปรตามนิยามเชิงปฏบิตักิาร แลว้น าเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา 
เพื่อขอค าแนะน าในด้านความถูกต้อง ชดัเจน และความเหมาะสมของข้อค าถาม แล้วนาแก้ไขปรบัปรุงพฒันาเป็น
เครื่องมอืฉบบัร่าง มลีกัษณะเป็นมาตรวดัประเมนิค่า 6 ระดบั 
 ขัน้ตอนท่ี 3 การตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content validity) ของแบบวดัโดยผูเ้ชีย่วชาญ ผูว้จิยั
ได้น าแบบวดัพร้อมกบัรายละเอยีดเกีย่วกบัหวัขอ้วจิยั วตัถุประสงคข์องการวจิยั กรอบแนวคดิในการวจิยั นิยามเชงิ
ปฎิบตักิารของตวัแปรใหผู้้เชีย่วชาญจ านวน 5 ท่านตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม ความชดัเจนของขอ้
ค าถาม และความถูกต้องทางภาษา แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตดัสนิว่าขอ้ค าถามแต่ละข้อมีความสอดคล้องกบันิยามเชิง
ปฏิบตัิการที่ต้องการวดัหรอืไม่ แล้วจงึน าคะแนนที่ได้ในแต่ละข้อไปค านวณหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(IOC) ทัง้นี้ขอ้ค าถามทีน่ าไปใชจ้ะตอ้งมคี่า IOC เท่ากบัหรอืมากกว่า 0.50 ขึน้ไป  
 ขัน้ตอนท่ี 4 ผูว้จิยัน าแบบวดัไปตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื โดยน าไปทดลองใชก้บักลุ่ม อย่างที่มคีวาม
คลา้ยคลงึกบักลุ่มตวัอย่างในการวจิยันี้คอื นิสติหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติทีไ่ม่ไดเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในครัง้นี้ จ านวน100 
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คนน าขอ้มูลมาวเิคราะห์รายขอ้ (Item analysis) โดยวธิกีารหาค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบั
คะแนนรวมทัง้ฉบบั (Corrected item-total correlation) โดยต้องมคี่ามากกว่า 0.20 ขึน้ไป และค่าความเชื่อมัน่ดว้ยค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)  
 ขัน้ตอนท่ี 5ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืด้านความเที่ยงตรงเชงิโครงสรา้ง (Construct validity) โดยการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบเชงิยนืยนั (Confirmnatory factor analysis: CFA) ด้วยโปรแกรม LISREL เพื่อทดสอบ
ความสมัพนัธ์เชงิการวดัระหว่างตวัแปรแฝงกบัตวัแปรสงัเกต โดยก าหนดให้ตวับ่ งชี้ในแต่ละด้านของตวัแปรแฝงม ี
ความสมัพนัธเ์ฉพาะกบัตวัแปรแฝงในดา้นนัน้ๆ ซึง่ในการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้ง พจิารณาจากความ
สอดคล้องกลมกลนืของแบบจ าลองกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ หากผลการวเิคราะห์ พบว่าแบบจ าลองมคีวามสอดคล้อง
กลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ แสดงว่าแบบจ าลองมคีวามเที่ยงตรงเชงิโครงสร้าง พจิารณาได้จากเกณฑ์ดชันีที่ใช้
ตรวจสอบความกลมกลนืของแบบจ าลอง ดงันี้ (Schumacker; & Lomax.  2004; Hair; et al.  2010) ดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 เกณฑด์ชันีทีใ่ชต้รวจสอบความกลมกลนืของแบบจ าลอง 
ค่าสถติวิดัระดบัความกลมกลนืของแบบจ าลอง เกณฑร์ะดบัความกลมกลนื 
2 ไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
CFI >0.90 
GFI >0.90 
TLI >0.90 
RMSEA <0.06 
  
 ส าหรับค่า2 มีข้อยกเว้นว่าอาจมีนัยส าคัญทางสถิติได้ เนื่องจากจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนมาก 
(Schumacker; & Lomax.  2004) แม้ว่าแบบจ าลองจะมคีวามกลมกลนืแล้วกต็ามซึ่งหากพบว่าแบบจ าลองไม่มี 
ความสอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ผูว้จิยัจะปรบัแบบจ าลองและวเิคราะหใ์หม่  
 
ผลการวิจยั 
 ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์รูปแบบ
ความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิสาเหตุ (Structural equation modeling: SEM) พรอ้มกบัไดด้ าเนินการตรวจสอบขอ้ตกลง
เบื้องต้น ก่อนวเิคราะหร์ูปแบบความสมัพนัธ์โครงสร้างเชงิสาเหตุด้วย โดยได้น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล เป็น 3 
สว่น ดงันี้ 
 ตอนที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ของกลุ่มตวัอย่าง 
 ตอนที ่2 การวเิคราะหร์ปูแบบความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิสาเหตุ 
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ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลเบือ้งต้นของกลุ่มตวัอย่าง 
 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
ตาราง 2ความถีแ่ละรอ้ยละของขอ้มลูลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
ขอ้มลูคุณลกัษณะทัว่ไป จ านวน (คน) รอ้ยละ 
เพศ   
 ชาย 139 39.8 
 หญงิ 210 60.2 
สาขาวชิาทีศ่กึษา   
 การประถมศกึษา 48 13.8 
 ภาษาไทย 28 8.0 
 ภาษาองักฤษ 19 5.4 
 สงัคมศกึษา 32 9.2 
 พลศกึษา 21 6.0 
 สุขศกึษา 24 6.9 
 คณติศาสตร ์ 16 4.6 
 วทิยาศาสตรท์ัว่ไป 33 9.5 
  
 จากตาราง 2ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูจากนิสติคร ูจ านวน 349 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 210 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 60.2 และเป็นเพศชาย จ านวน 139 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.8 และสว่นใหญ่ก าลงัศกึษาอยู่ในสาขาวชิาการ
ประถมศกึษา จ านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.8 รองลงมา คอื สาขาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป จ านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
9.5 และสาขาวชิาสงัคมศกึษา จ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.2  
 
ตอนท่ี 2การวิเคราะหร์ปูแบบความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชิงสาเหต ุ
 ผลการตรวจสอบความกลมกลนืของแบบจ าลองตามสมมตฐิานกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ พบว่า ค่า 2 =23.65,  
df = 20, P = 0.258, RMSEA = 0.022, GFI = 0.99, TLI = 0.99, CFI = 0.99 ซึง่เมื่อพจิารณาถงึค่าดชันีวดัความกลมกลนื
เหล่านี้กบัเกณฑ์ที่บ่งชี้ว่าแบบจ าลองมคีวามกลมกลนืกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ พบว่า แบบจ าลองตามสมมติฐานมีความ
กลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์  
 เมื่อพจิารณาถงึค่าดชันีวดัความกลมกลนืเหล่านี้กบัเกณฑท์ีบ่่งชีว้่าแบบจ าลองมคีวามกลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิ
ประจกัษ์ พบว่า รูปแบบความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิสาเหตุทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอน
ส าหรบันิสติครู มคีวามกลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ สามารถประมาณค่าขนาดอทิธพิลในแบบจ าลองดงักล่าวเป็นที่
ยอมรบัได ้โดยถอืว่าเป็นการยอมรบัสมมตฐิานที ่1ทัง้นี้ ผลการวเิคราะหด์งัตาราง 3 และภาพประกอบ 2 
121 
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ตาราง 3คะแนนมาตรฐานของอทิธพิลทางตรง อทิธพิลทางออ้ม และอทิธพิลรวมระหว่างตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม 
ตวัแปรตาม R2 
ความ 
สมัพนัธ ์
ตวัแปรอสิระ   
การรบัรูค้วามงา่ย 
ในการใชง้าน 
ก า ร รั บ รู้ ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ 
เ จ ต ค ติ ต่ อ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
การคลอ้ยตาม 
กลุ่มอา้งองิ 
การรบัรู้ความสามารถ
ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม
พฤตกิรรม 
ความตัง้ใจในการ
ใ ช้ เ ทค โน โ ล ยี
สารสนเทศ 
การรบัรูก้ารใชป้ระโยชน์ 0.14 
DE 0.37* - - - - - 
IE - - - - - - 
TE 0.37* - - - - - 
เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 DE 0.17* 0.07 - - - - 
0.04 IE 0.02 - - - - - 
 TE 0.19* 0.07 - - - - 
ค ว า ม ตั ้ ง ใ จ ใ น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 DE - - 0.10 0.04 0.42* - 
0.20 IE 0.02 0.01 - - - - 
 TE 0.02 0.01 0.10 0.04 0.42* - 
พฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การสอน 
0.28 
DE 0.17* - - 0.31* 0.32* -0.07 
IE 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.03 - 
TE 0.17* 0.00 -0.01 0.31* 0.29* -0.07 
2 = 23.65, df = 20, P = 0.258, RMSEA = 0.022, GFI = 0.99, TLI = 0.99, CFI = 0.99 
 * p<.05 
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* p < .05 
ภาพประกอบ 2 ผลการวเิคราะหร์ปูแบบความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิสาเหตุทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การสอนส าหรบันิสติครู 
0.79* 
0.83 
0.94 
-0.07 
0.83 
0.88 
0.95 
การรบัรูก้ารใช้
ประโยชน์ 
การ
สบื 
คน้ เจตคต ิ
การรบัรูก้าร
ใชป้ระโยชน์ 
การรบัรูค้วามงา่ย
ในการใชง้าน 
การรบัรู้
ความงา่ยใน
การใชง้าน 
R2 = 0.20 
R2 = 0.28 
การรบัรู้
ความสามารถ
ในการควบคุม
พฤตกิรรม 
พฤตกิรรม 
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่
การสอน 
ความตัง้ใจใน
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
R2 = 0.04 
R2 = 0.14 
เจตคตต่ิอการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
การรบัรู ้
ความสามารถ 
ความตัง้ใจ 
0.85 
การคลอ้ยตาม 
การคลอ้ยตาม
กลุ่มอา้งองิ 
0.37* 
0.07 
0.17* 
0.10 
0.04 
0.31* 
0.17* 0.42* 
0.32* 
การ
ออก
แบบ 
การ
สรา้ง
สรรค ์
0.84* 0.31 
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 เมื่อพจิารณาจากตาราง 3และภาพประกอบ 2อทิธพิลของปจัจยัเชงิสาเหตุที่มต่ีอพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอน ซึง่มรีายละเอยีดตามสมมตฐิานดงันี้ 
  1.1 ความตัง้ใจในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศไม่มอีิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอน 
  1.2 การรบัรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมอีทิธพิลทางตรงต่อพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั .32)  
  1.3 การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมไม่มอีทิธพิลทางออ้มต่อพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอน ผ่านความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
  1.4 การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิมอีทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอน
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั .31)  
  1.5 การคล้อยตามกลุ่มอา้งองิไม่มอีทิธพิลทางอ้อมต่อพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
สอน ผ่านความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
  1.6 เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีอทิธิพลทางตรงต่อความตัง้ใจในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  1.7 เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอน ผ่านความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
  1.8 การรบัรูค้วามง่ายในการใช้งานมอีทิธพิลทางตรงต่อการรับรูก้ารใชป้ระโยชน์อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 (ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั .37)  
  1.9 การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านมอีทิธพิลทางตรงต่อเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั .17)  
  1.10 การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านไม่มอีทิธพิลทางออ้มต่อเจตคตต่ิอการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ผ่าน
การรบัรูก้ารใชป้ระโยชน์ 
  1.11 การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านมอีทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
สอนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั .17)  
 จากการทดสอบสมมตฐิาน พบว่ายอมรบัสมมตฐิาน จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ สมมตฐิานขอ้ที ่1.2, 1.4, 1.8, 1.9 และ 
1.11 กล่าวคอื ตวัแปรทีม่คี่าขนาดอทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
ประกอบดว้ย การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรม การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ และการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน  
  
สรปุและอภิปรายผล 
 ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจ าลองตามสมมติฐานกบัข้อมูลเชงิประจกัษ์ พบว่า ค่า 2=12.74,  
df = 8, p = 0.121, RMSEA = 0.039, GFI = 0.99, TLI = 0.95, CFI = 0.98ซึง่เมื่อพจิารณาถงึค่าดชันีวดัความกลมกลนื
เหล่านี้กบัเกณฑ์ที่บ่งชี้ว่าแบบจ าลองมีความกลมกลืนกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ พบว่า แบบจ าลองตามสมมติฐานมคีวาม
กลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์เมื่อพจิารณาถึงค่าดชันีวดัความกลมกลนืเหล่านี้กบัเกณฑ์ทีบ่่งชีว้่าแบบจ าลองมคีวาม
กลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ พบว่า รูปแบบความสมัพนัธโ์ครงสร้างเชงิสาเหตุที่มต่ีอพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอนส าหรบันิสติครู มคีวามกลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ สามารถประมาณค่าขนาดอทิธพิลใน
แบบจ าลองดงักล่าวเป็นทีย่อมรบัได ้ 
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 อทิธพิลของปจัจยัเชงิสาเหตุทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอน พบว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการสอน ยอมรับสมมติฐาน จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 
 1. การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั .22)  
 2. การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิมอีทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั .32)  
 3.การรบัรู้ความง่ายในการใช้งานมอีทิธพิลทางตรงต่อการรบัรู้การใช้ประโยชน์อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 (ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั .37)  
 4. การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านมอีทิธพิลทางตรงต่อเจตคตต่ิอการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั .17)  
 5.การรบัรูค้วามง่ายในการใช้งานมอีทิธพิลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอน
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั .13)  
 ตวัแปรที่มีค่าขนาดอิทธพิลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ
ประกอบดว้ย การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรม การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ และการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน 
 จากผลการวจิยั พบว่า การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรม การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ และการรบัรู้
ความง่ายในการใชง้านอาจเนื่องมาจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอนเป็นทกัษะทีผู่เ้รยีนรูส้กึว่าเป็นเรื่องใหม่และ
ยากต่อการเรยีนรูด้งันัน้ การทีจ่ะพฒันาพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอนใหก้บัผูเ้รยีนไดผู้ส้อนจะต้องใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการเรยีนการสอนให้นิสติได้เรยีนรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและลงมอืปฏบิตัิเพื่อให้มทีกัษะ
และสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอนได้อย่างเชีย่วชาญและมัน่ใจทีจ่ะน าไปใชไ้ดด้้วยตนเอง ผ่านตวัแบบคอื
ครูผู้สอน และผู้สอนต้องท าให้นิสติรูส้กึว่าการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสอนเป็นเรื่องง่ายทุกคนสามารถท าได้ และ
ร่วมกนัพฒันาพฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศร่วมกนัเพื่อใหเ้กดิทกัษะดา้นนวตักรรมและเทคโนโลย ีสอดคลอ้งกบั
ทกัษะในศตวรรษที ่21 และสอดคลอ้งกบั พาราทอรแ์ละคณะ (Paratore, R.  et al.2016: 247-260) ทีศ่กึษาวจิยัเรื่อง 
“การมสี่วนร่วมครูฝึกในการศกึษาแบบบูรณาการและการใช้สื่อและเทคโนโลยทีางการศกึษาในการอ่านและการเรยีน 
การสอน” ผลการวจิยั พบว่า มตีวัแปรคัน่กลางทีม่ขีนาดอทิธพิลต่อการรบัรู ้คอื ความรู ้และการรบัรู ้ในระดบัปานกลาง
มผีลกระทบขนาดใหญ่บน PSTs (N = 29)การรบัรูข้องความรูข้องพวกเขาและการรบัรูค้วามสามารถดา้นเทคโนโลย ี
สมรรถนะดา้นเนื้อหา และความตัง้ใจทีจ่ะบรูณาการเทคโนโลยสีูก่ารสอนในอนาคต ในการวางแผนการสอน  การบูรณา
การเทคโนโลยกีบัอุปกรณ์ต่าง ๆ และสื่อการศกึษา ในขณะที ่ดว้ยเทคโนโลยคีวามรูเ้นื้อหาความรูแ้ละความตัง้ใจทีจ่ะ
บรูณาการเทคโนโลยใีนการสอนในอนาคต ในแผนการสอนแบบบูรณาการเทคโนโลย ีในอุปกรณ์การศกึษาและสื่อการ
เรยีนการสอน และความสามารถในการพูด ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ชดัเจนแนวโน้มในเชงิบวกกบัผลการสอนของครู
ฝึกสอน 
นอกจากนี้ผลการวจิยัยงัน าไปเป็นแนวทางในการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูท้ีช่่วยเสรมิทกัษะการจดัการเรยีน
การสอนโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติในอนาคต ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบั 
จนิดารตัน์ แกว้พกิุลและประพนัธศ์ริ ิสุเสารจั (2559: 55)กล่าวว่า การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ครูควรมกีารสอนในส่วน
เนื้อหาที่เป็นทฤษฎคีวบคู่ไปกบัการใหน้ักเรยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ เน้นการใช้กระบวนการกลุ่มในการเรยีนรู ้โดยมคีรู
เป็นผูใ้ห้ค าปรกึษาแนะน า สื่อการจดัการเรยีนรู้ ควรจะมคีวามหลากหลายเพื่อใหค้รอบคลุมกบัสิง่ที่นักเรยีนสนใจ ซึ่ง
หลกัสตูร ในศตวรรษที2่1 จะมุ่งพฒันาคนใหม้ทีัง้ความรูท้กัษะการเรยีนรูก้ารคดิ และมทีกัษะชวีติ รวมทัง้มทีกัษะในการ
แสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง เน้ือหาในหลกัสตูรจะตอ้งมุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนเป็นคนทีม่เีครื่องมอืในการน าไปสรา้ง 
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ความรู้ดว้ยตนเอง การจดัการเรยีนรู้ควรใช้วธิกีารทีห่ลากหลายรวมทัง้ใชไ้อซที ี( ICT) เป็นเครื่องมอืในการแสวงหา
ความรู ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลวจิยัใหน้ าเสนอขอ้เสนอแนะดงันี้  
ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช้ 
จากผลการวจิยัพบว่า อิทธพิลของปจัจยัทางจติสงัคมที่มต่ีอพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอนใน
ศตวรรษที ่21 ส าหรบันิสติครซูึง่สามารถน าไปออกแบบและพฒันากระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิพฤตกิรรม
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอนหรอืพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมและน าไปสู่การปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอนของนิสติครตู่อไป 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอนในกลุ่มครูประจ าการใน
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและระดบัอุดมศกึษาเพื่อน าผลการวจิยัไปพฒันาพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การสอนของกลุ่มครทูีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่ในปจัจุบนั 
2. ควรพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมออนไลน์ทีพ่ฒันาพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสอนใน 
กลุ่มครปูระจ าการในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและระดบัอุดมศกึษา 
3. ควรศกึษาและพฒันาชุมชนแห่งการเรยีนรู ้(Professional Learning Community: PLC) ทีช่่วยสง่เสรมิและ
พฒันาความสามารถดา้นการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการสอนหรอืพฒันาพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยอีย่างมจีรยิธรรม หรอืการ
สง่เสรมิจรรยาบรรณครใูนยุคดจิทิลั  
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